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KURS TERENOWY „PALEONTOLOGICZNE 
OPRÓBKOWYWANIE PROFILÓW  
GEOLOGICZNYCH”
(NOWA RUDA, 18-20 MAJA 2001)
Field course „Paleontological sampling of geological 
profiles”
(Nowa Ruda, Poland, 18-20 May 2001)
C elem  kursu było zaznajom ienie młodych bada­
czy i studentów  z zasadam i postępow ania przy poszu­
kiwaniu skam ieniałości w odsłonięciach geologicz­
nych. Kurs, zorganizow any przez prof. Jerzego Dzika 
(Instytut Paleobiologii PAN, W arszaw a) przy współ­
pracy mgra M ariusza Łubki (U niwersytet W rocła­
wski) i dr B łażeja B erkowskiego (Uniwersytet Po­
znański), był częścią program u prac w ykopalisko­
wych prow adzonych w Krasicjowic, gdzie zostało 
odkryte duże późnolriasow e cm entarzysko kręgow­
ców  lodowych. Badania te. oraz kurs finansowała Ce­
m entow nia Górażdże.
Na kurs przyjechali studenci i pracownicy nauko­
wi z Krakowa. O pola, Poznania, W arszaw y i W rocła­
wia. Prezentowali oni różne specjalności: geologię, 
paleobotanikę i paleozoologię, zw łaszcza kręgowców 
(Fot. 1).
W  pierw szym  dniu w ieczorem  odbyła się sesja 
referatow a w prow adzająca do tego. co następnego 
dnia m ieliśm y oglądać w terenie. O tw orzył ją  prof. J. 
Dzik referatem  o zasadach i sposobach pobierania 
próbek paleontologicznych, następnie dr B. Berko­
wski przedstaw ił budow ę geologiczną i zagadnienia 
paleontologiczne kam ieniołom u w Dzikowcu. Dr S. 
Florjan (U niw ersytet Jagielloński) om ówił florę i śro­
dow isko karbonu produktyw nego Nowej Rudy. a G. 
Pacyna (U niw ersytet Jagielloński) -  roślinność kar­
bonu na tle flor palcozoiku. Po sesji m iała miejsce
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Fot. 1. U czestnicy kursu terenow ego  w N ow ej Rudzie:
Phot, 1. Participants o f field  course in N ow a Ruda:
1 -  J. K obylińska, 2 -  D. Zdebska, 3 -  R. N iedźw iedzki, 4  -  G. Pacyna, 8 -  J. D zik, 9 -  D. M ajer, 10 -  B. B erkow ski, 14 -  
A. M. Ocicpa, 15 -  M. Łubka, 16 - T .  Sulej, 5, 6, 7, 11, 12, 14 -  s tudenci/ students (fot./phot. S. F lorjan).
długa i burzliw a dyskusja m iędzy paleobotanikam i i 
paleozoologam i na tem at m etod stosow anych w tych 
dziedzinach. Deszczowa pogoda w drugim  dniu kur­
su zm usiła organizatorów  do zm iany program u -  
przew idziana na w ieczór sesja referatow a odbyła się 
rano. Była ona pośw ięcona postępom  badań nad ma­
teriałami z Krasiejowa. Sesję otw orzył bogato ilustro­
wany przezroczam i i porów naw czym i m ateriałam i 
współczesnych roślin referat m gr A. M. O ciepy (U ni­
w ersytet Jagielloński) o florze m ezozoiku jak o  tle dla 
roślin kopalnych z Krasiejowa, następnie d r hab. D. 
Zdebska (U niwersytet Jagielloński) przedstaw iła flo­
rę kajpru oraz wstępne inform acje o roślinach z Kra­
siejowa. Następnie prezentow ane były wyniki innych 
obserwacji prowadzonych w Krasiejowie. O m ów io­
no kolejno: małże (M. Brodacki, Uniwersytet W ar­
szawski), kapitozaury (m gr D. M ajer, Uniwersytet 
Opolski), m etopozaury i aetozaury (m gr T. Sulej, In­
stytut Paleobiologii PAN, W arszawa), oraz fitozaury 
(m gr M, Łubka). Sesję zam knęło w ystąpienie prof. 
J. Dzika pośw ięcone najstarszem u obecnie zna­
nemu dinozaurow i, który został odkryty w Krasiejo­
wie. W szystkie w ystąpienia w obszernej formie zo­
stały wydrukow ane w postaci m ateriałów szkolenio­
wych.
Pogoda się poprawiła i m ogliśm y pojechać do ka­
m ieniołom u w Dzikowcu. N a miejscu budow ę geolo­
giczną objaśniał dr B. Berkowski, a prof. J. Dzik 
przedstaw ił procedurę opisu profilu geologicznego z 
paleontologicznego punktu w idzenia. Podziw ialiśm y 
skam ieniałości głowonogów , trylobitów  i korali, cie­
szyły zw łaszcza piękne klimenie.
Z Dzikowca pojechaliśm y na hałdę kopalni Nowa 
Ruda w poszukiwaniu skam ieniałości roślinnych. Dr 
hab. D. Zdebska i dr S. Florjan pom agali uczestnikom  
kursu we wstępnym  oznaczaniu znalezionych szcząl-
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ków roślinnych, które ku ogólnem u zadow oleniu by­
ty bardzo liczne i dobrze zachowane.
W ieczorem  na zakończenie kursu odbyło się nie­
oficjalne spotkanie i w ym iana adresów. N iedziela 20 
maja była dniem  wyjazdu. W szyscy rozstali się w do­
brych hum orach i z w ielką chęcią na kolejne tego ty­
pu interdyscyplinarne spotkanie.
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